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МЕДІЙНИЙ ПРОСТІР КИТАЮ:  
ВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ — ДО М’ЯКОЇ СИЛИ
Розглядаються тенденції розвитку медіасфери Китаю в контексті полі-
тики «м’якої сили». Встановлюється вплив медіа КНР на процеси національ-
ної консолідації та посилення позицій у світовому економічному просторі. 
Порушується проблема суверенітету у формуванні зовнішнього іміджу КНР, 
забезпеченні довіри міжнародної громадськості і лояльності внутрішньої ау-
диторії. Матеріали дослідження необхідно розглядати в контексті комуніка-
тивних завдань, що вирішуються сучасними інтеграційними формуваннями 
у процесі соціально-політичної взаємодії.
Мета дослідження — виявити тенденції розвитку медіасфери Китаю 
в контексті політики «м’якої сили» і впливу медіа на процеси національної 
консолідації. Акцентовано, що, аналізуючи інформаційний простір Китаю, 
необхідно враховувати його відносну закритість і високий ступінь контролю 
з боку держави. Правляча партія використовує медіа для тиражування ідей 
«гармонійного суспільства», формування в аудиторії переконаності в пра-
вильності політичного й економічного курсу як гарантії вирішення соціаль-
них проблем (стан медичного обслуговування, зростання цін на нерухомість, 
корупція, розрив у доходах, зайнятість, екологія, громадська безпека тощо).
Констатується, що «цифровий розкол» між Заходом і рештою світу, про 
який заговорили на межі ХХ–ХХІ ст., до нинішнього моменту виявився бага-
то в чому подоланим. Зняття проблеми технологічного та комунікаційного 
відставання дозволило звернутися до питань побудови нової інформаційної 
інфраструктури взаємодії в макрорегіоні і зростання ролі Китаю в комуніка-
тивному процесі. Досвід КНР у формуванні сприятливого зовнішнього іміджу 
і внутрішньої консолідації може виявитися корисним в контексті завдань, 
що вирішуються інтеграційними формуваннями. Адекватно сформований, 
стійкий, зрозумілий громадськості образ інтеграційного формування може 
стати вагомим фактором успішності його функціонування.
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CHINA MEDIA SPACE: FROM NATIONAL CONSOLIDATION  
TO SOFT POWER
Trends in the development of Chinese media sphere in the context of soft power 
policy are discussed. The influence of Chinese media on the processes of national 
consolidation and strengthening China’s positions in the world economic space is 
established. The problem of sovereignty in forming the external image of China, 
securing the confidence of the international community and the loyalty of the inter-
nal audience is raised. Research materials should be considered in the context of 
communicative problems that are solved by modern integration formations in the 
process of socio-political interaction.
The purpose of the study is to identify trends in Chinese media sphere in the 
context of soft power policies and the impact of the media on national consolidation 
processes. It is emphasized that when analyzing the information space of China, it is 
necessary to take into account its relative closeness and high degree of control by the 
state. The ruling party uses the media to replicate the ideas of a "harmonious society", 
to formulate in the audience the conviction of the correctness of the political and eco-
nomic course as a guarantee of solving social problems (health care, rising real estate 
prices, corruption, income gap, employment, ecology, public safety, etc.).
It is stated that the "digital gap" between the West and the rest of the world, which 
was talked about at the turn of the XX–XXI centuries, has been mainly overcome. 
Removing the problem of technological and communication backlogs allowed us to 
address the issues of building a new information infrastructure for interaction in the 
macro region and the growing role of China in the communication process. The ex-
perience of China in shaping a favorable external image and internal consolidation 
may be useful in the context of the tasks addressed by the integration communities. 
A properly formed, sustainable, publicly understandable image of integration com-
munity can become a significant factor in the success of its functioning.
Keywords: China, media sphere, soft power, information space, external image.
Постановка проблеми. Актуальні тенденції медійного розвитку 
Азії дозволяють переглянути докази в дискусії про встановлення но-
вого світового інформаційно-комунікаційного порядку, де домінують 
західноєвропейські та американські компанії. Колишній поділ сфер 
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інформаційного впливу за осями «Північ-Південь» і «Захід-Схід» з 
очевидним відставанням азіатського вектора більше не виглядає беза-
пеляційним. Зі зміщенням світового економічного центру в бік Азії по-
чався і процес глобального перерозподілу інформаційних потоків. Це 
допомогло вивести на світовий порядок денний питання і проблеми 
Азіатського регіону, які раніше замовчувалися або подавалися спотво-
рено в медіапросторі. Процеси економічного розвитку держав Азії, зо-
крема Китаю, закономірно вимагають адекватного медійного супрово-
ду, створення комунікаційної основи для співробітництва, в тому числі 
на первинному цивільному рівні.
Мета дослідження — виявити тенденції розвитку медіасфери 
Китаю в контексті політики «м’якої сили» і впливу медіа на процеси 
національної консолідації.
Виклад матеріалу дослідження. Інформаційну політику Китаю 
варто розглядати як елемент політики «м’якої сили», спрямованої на 
посилення позицій Пекіна в субрегіональному і світовому економічному 
просторі. Висунута в 2013 р. «Ініціатива Пояси і Шляхи» (Belt and Road 
Initiative) має в основі ідею необхідності зміцнення фізичних і духовних 
зв’язків (що передбачає формування нової комунікативної єдності гро-
мадян різних держав) як у середині Азії, так і в глобальному вимірі. Ця 
ініціатива є безпрецедентною з точки зору змісту і цілей, масштабу, охо-
плюючи 65 країн, на які припадає 55 % світового ВВП, 70 % населення 
Землі і 75 % відомих запасів енергетичних ресурсів [1, с. 5–6].
Одночасно з визнанням безпрецедентним за масштабністю і амбі-
ціозністю «китайського плану Маршала» щодо Економічного поясу 
Шовкового шляху нерідко звучать і скептичні зауваження (що, втім, за-
кономірно для початкового етапу реалізації інтеграційної ініціативи).
Окремі експерти декларують ідею «офіційного і спільного висунен-
ня» Росією і Китаєм концепції партнерства або спільноти Великої Єв-
разії як загального поля «економічного, логістичного, інформаційного 
співробітництва, миру і безпеки від Шанхаю до Лісабона і від Делі до 
Мурманська» [2, с. 13]. Географічно новий проект може охоплювати 
держави Шанхайської Організації Співпраці (ШОС), Євразійського 
Економічного Союзу (ЄАЕС), Асоціацію держав Південно-Східної Азії 
(АСЕАН) і низку інших. Розвиток співробітництва з Росією, Казахста-
ном, Монголією, Киргизстаном, Узбекистаном, Туркменістаном, Іра-
ном та іншими державами вимагає адекватного медійного супроводу, 
посилення позицій Китаю в публічному просторі, формування іміджу 
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держави — лідера інтеграційних процесів і економічних інновацій. Усе 
це зумовлює особливу роль китайських медіа як фактора національної 
консолідації та інструменту зовнішнього впливу.
Зростання геополітичного впливу Китаю відбувається паралельно 
з формуванням позитивного образу КНР у свідомості як внутрішньої, 
так і зовнішньої аудиторії. Стрімке зростання ВВП, частки у світовій 
торгівлі, збільшення золотовалютних резервів — усе це приводить до 
збільшення політичного впливу Китаю. З урахуванням того факту, що 
політична комунікація в сучасному медіпросторі стає елементом (і ба-
гато в чому — замінюється) медійної комунікації, можна вести мову 
про зростання політичного значення діяльності медіа КНР як суб’єктів 
іміджевої політики: «Позитивний імідж здатний допомогти КНР зни-
зити витрати при вирішенні міжнародних конфліктів і вселити опти-
мізм діловим партнерам. Негативний імідж, навпаки, ускладнює вирі-
шення конфліктів і гальмує економічний розвиток» [3, с. 27]. Будучи 
державою, зверненою на вирішення внутрішніх завдань, зміцнення 
економічного суверенітету та набуття політичного впливу в глобально-
му просторі, на межі ХХ–ХХІ ст., Китай зіткнувся з проблемою втрати 
суверенітету у формуванні свого зовнішнього іміджу, забезпечення до-
віри міжнародної громадськості. Як наслідок, в оцінках Китаю і його 
економічної політики зовнішні реципієнти нерідко виявляють недові-
ру й підозрілість [4].
Дослідження 2018 р. виявили суперечності в «глобальному» сприй-
нятті Китаю. Так, проведене Pew Research Center в 25 країнах світу опи-
тування показало, що 45 % респондентів ставляться до КНР позитивно 
(переважно держави Африки, Близького Сходу та інших регіонів Азії), 
43 % висловлюють негативне ставлення. При цьому 70 % опитаних 
стверджують, що вплив держави на світову політику за останні 10 років 
значно зріс (але лише 19 % визнали цей вплив позитивним). Нарешті, 
66 % респондентів дотримуються переконання, що влада Китаю не ви-
знає індивідуальних прав і свобод своїх громадян, у тому числі права 
на отримання об’єктивної і повної інформації через медіа [5].
Суперечності сприйнятті Китаю світовою громадськістю є одним 
з об’єктивних наслідків реалізації «Пекінського консенсусу» [6], в ос-
нові якого — прагнення до модернізації та інновацій, соціально орі-
єнтована економіка, опора на національний суверенітет і економічне 
зростання, а також «інструменти асиметричної сили». Асиметрична 
сила означає також брак зацікавленості в дотриманні в державній 
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політиці традиційної ціннісної матриці західного зразка. У цьому 
ви падку невідповідність між об’єктивним визнанням світовою гро-
мадськістю зростання економічної потужності Китаю і неготовністю 
сприймати КНР як нового центру сили може бути подолано лише за 
допомогою грамотної інформаційно-комунікативної політики.
Аналізуючи інформаційний простір Китаю, необхідно враховувати 
його відносну закритість і високий ступінь контролю з боку держави. 
Правляча партія використовує медіа для тиражування ідей «гармо-
нійного суспільства», формування в аудиторії переконаності в пра-
вильності політичного й економічного курсу як гарантії вирішення 
соціальних проблем (стан медичного обслуговування, зростання цін 
на нерухомість, корупція, розрив у доходах, зайнятість, екологія, гро-
мадська безпека тощо).
У цілому, напрями втручання державної влади в діяльність медіа 
Китаю досить різноманітні. Це не тільки досить жорстка система ре-
єстрації, а й кадрова політика (Комуністична партія Китаю фактично 
призначає керівників впливових медіа), і багаторівнева цензура (кон-
троль матеріалів до їх виходу і ретельний моніторинг опублікованого 
контенту). Серед державних структур, що визначають інформаційну 
політику Китаю, виділимо основні: а) головне державне управління з 
радіомовлення, кінематографії і телебачення (впливає на зміст медіа-
продукції, на законодавче регулювання галузі); б) Міністерство інфор-
мації (визначає стратегію розвитку медіа, зміст нормативно-правової 
бази діяльності медіа); в) Міністерство культури (відповідає за «куль-
турну коммуникацію» із зарубіжними країнами, просування позитив-
ного іміджу держави); г) Департамент комп’ютерного регулювання і 
контролю при Міністерстві громадської безпеки, а також Китайський 
інформаційний мережевий центр інтернету (визначають функціону-
вання сфери онлайн-комунікації).
Основу інформаційної політики в КНР становлять загалом ідеоло-
гічні засади Комуністичної партії Китаю, у структурі якої функціонує 
відділ, який відповідає за зміст інформаційних потоків і регулярно 
направляє в медіа рекомендації та заборони. Із 2003 р діє проект «Зо-
лотий щит» («Великий китайський файрвол»), який регулює та обме-
жує інтернет-контент. У кінці першого десятиліття ХХІ ст. активізував-
ся зовнішній вектор медійного розвитку: група найбільших китайських 
медіа почала вкладати ресурси для розширення присутності у світовому 
інформаційному просторі та розповсюдження офіційної позиції Уряду.
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У 1990 р при ЦК КПК був створений Департамент зовнішньої 
пропаганди, через рік у структурі Держради Китаю з’явився Інфор-
маційний центр. У матеріалах, націлених на формування зовнішньо-
го іміджу, КНР позиціюється як «країна, відкрита для міжнародного 
співробітництва» і «велика держава». Із початку 2000-х рр. у провід-
них суспільно-політичних виданнях КНР з’являється велика кількість 
публікацій, присвячених «мирному піднесенню Китаю» (з 2004 р. це 
гасло змінили на висхідну до 1980-м ідеологему «миру та розвитку»), 
які стверджують унікальність проведених урядом соціально-економіч-
них перетворень. Поступово відбувається зміщення інформаційних ак-
центів з «економічного дива» до «гармонійного суспільства» і «стало-
го розвитку», що покликані подолати уявлення про КНР як винятково 
«складальний цех світової промисловості».
Підконтрольність державі не призводить, однак, до зниження рів-
ня довіри громадян Китаю до національних медіа. У зв’язку із цим 
показове значення так званого індексу соціальної довіри. Дослідниць-
кий проект «Всесвітній огляд цінностей» (World Values Survey, WVS) 
включає цей критерій у звіти з 1980-х рр. Показник індексу соціальної 
довіри не меншою мірою, ніж фінансово-економічні індикатори, відо-
бражає соціально-економічний розвиток у конкретній державі, рівень 
соціальної конфліктності, задоволеність громадян діяльністю держав-
них структур, довіру до засобів масової інформації. У Китаї фіксується 
один з найбільш високих показників індексу у світі (поряд з держава-
ми Скандинавії) [7]. Це означає, що середній представник китайського 
суспільства схильний некритично сприймати інформацію в будь-яких 
медіа, приймати запропоновані комунікатором оцінки й підтримувати 
тиражовані медіа ініціативи.
Висновки. Таким чином, «цифровий розкол» між Заходом і реш-
тою світу, про який заговорили на межі ХХ–ХХІ ст., до нинішнього 
моменту виявився багато в чому подоланим. Зняття проблеми техно-
логічного та комунікаційного відставання дозволило звернутися до пи-
тань побудови нової інформаційної інфраструктури взаємодії в макро-
регіоні і зростання ролі Китаю в комунікативному процесі. Досвід КНР 
у формуванні сприятливого зовнішнього іміджу і внутрішньої консолі-
дації може виявитися корисним у контексті завдань, що вирішуються 
інтеграційними формуваннями, наприклад ЄАЕС. Адекватно сформо-
ваний, стійкий, зрозумілий громадськості образ інтеграційного форму-
вання може стати вагомим фактором успішності його функціонування.
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